




Het afweergeschut trad in werking om 22u0( tot 3u25. 
Zaterdag 20 Afweergeschut om 21u40 tot 24u30. Om 22u30 worden spring- en 
brandbommen geworpen op de verboden Zone van Opex. Om 22u45 
werden brandbommen en 3 springbommen geworpen op wijk Mariakerk.. 
Vier en twintig brandbommen werden uitgeworpen op straat en 
in huizen. De drie bommen hielen in de weide van Pintelon. 
Heer Vermeylen Edm. , Vereenigingstraat 8 werd licht gewond. 
Sprine- en brandbommen viel n in de Noord Edestraat bij den 
heer Baillière (Bredene). Zes dooden zijn te betreuren. 
Branden op verschillende hoeven werd.n waargenomen. De 
brandweer was onmiddellijk ter plaats.. 
Wat later wierp ..n de vliegtuigen spring- -n brandbommen af rond 
de Elisabethlaan waardoor een 5 tal huizen zijn beschadigd. 
Om 22u10 kwamen bommen terecht op Zandvoorde. 
Britsche toestellen overvlogen het kustgebied. Te Oostende 
wierpen z. leen paar springbommen af in de Steenenstraat 40 en 
op de achterkant van de huizen nr. 139 all 141 van de Zwaluwen 
straat. De huiz,n in de onmiddellijke nabijheid werden bescha-
digd of onbewoonbaar. 
De heeren Heub,,n en Ragebaert zijn licht gekwetst en zijn ver-
zorgd door de L.B. mannen respectievelijk in de huizen 139 en 
141 Zwaluwenstraat. 
In de namiddag kwam een afdeling britsche bommenwerpers in 
N. Westelijke richting de stad overgevlogen. Ze lieten een 
vijftiental projectielen vallen op de hangars van de firma 
Purfina, en de houthandel Claeys verder op d, magazijnen van 
Caerysses-r) groote en Lannoye. Dit pebeurde om 15u40. 
Alle gebouwen liepen zware beschadiging.n op. Verschillende 
phosphoor en el..ctroon brandbommen lokten kleine branden uit 
die echter spoedig gebluscht werden. Een blindganger van het 
afweergeschut ligt naast het magazijn van Cattrysses-negroote. 
Een doode valt te betreuren : Den heer Jerome Corveleyn, ge-
boren te Middilk-rke op 10 april 1908 en wonende steenweg op 
Nieuwpoort 
Vier gekwetsten 
Vercruysse Angelus geb. Oostende 17.3.20, vl.eswonde aan 
rechterslaap 
Lievens Achiel, 10.1.20 wonende Torhoutstraat 37, aan rechter-
bil gewond. 
Deschacht Evarist, Zerkegem 22.4.08 met vleeswonde aan hand 
en voet. 
Cattelion Julien, geb.1920 en wonende 73 Alb,trtlaan, diepe 
wonde aan rechterborst. 
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De bestendige ploeg was onmiddellijk ter plaatse met 32 
man. De wagen werden afgesperd en de overige mannen stonden 
de brandweermannen bij. V rder zijn geen slachtoffers te 
betreuren. 
Britsche vliegers overvliegen de stad om 20u45, het afweer-
geschut trad in werking. Om 21u27 ontploften drie bommen 
in de weide van den heer Libin aan de batterij Hamilton. 
Verschillende huizen zijn beschadigd. De vaste post Opex 
meld brandbommen in de duinen en rond het Militair Hospitaal. 
Om 7u45 vraagt L.B. Gistel om versterking voor opruiming van 
een bombardement aldaar in de Statistraat. Onmiddellijk 
vertrekt een auto met mannen en materiaal. 
Te Oostende vallen dooden noch gekwetsten te betreuren. 
Afweergeschut om 11u20 tot 7 uur. 
Om 1u20 verwittigde 1 ° groepsleider Vcrberckmoes ons dat 
er waarschijnlijk bommen gevallen waren in de richting van 
Snaeskerke , op hetzelfde oogenblik liet de vast post Opex 
ons weten dat een brand waar te nemen was in Zuidelijke rich-
ting en vaste post Mariakerke meldde dat het brandde tusschen 
Middelkerke en Snaeskerke. Voor alle zekerheid werd de 1 ° 
groepsleider met 4 man uitgezonden doch hebben niets gevon-
den. 
Afweergeschut om 20u40 tot 1u15. 
OM 23u10 is een vliegtuig naar beneden gestort. De vaste 
post Opex werd uitgezonden tot aan de blauwe sluis toe. 
S.L. Bourseau is met een ploeg vertrokken om de juiste plaats 
op te zoeken. Het vliegtuig is in 't kanaal Oostende-Prugge 
gevallen tusschen de kerk van het Sas en de Gasketels van 
Union Chimique. De Duitsche overheid gaf bevel twee mannen 
voor d.- wacht aan te stellen hetgeen gedann werd. 
Om 9u25 werd door vliegers de firma Teliard en Crighton ge- • 
mitrailleerd alsook het watervliegpléin.Op deze laatste zijn 
twee watervliegtuigen getroffen waarvan een in de vlammen 
is opgaan. 
Afweergschut om 20 uur tot 20u20. 
Om 20u15 overvliegen Britsche vliegers de stad. Het afweer-
geschut trad oogenblikkelijk in werking van 20u15 tot 3uur. 
Om 20u15 vielen springbommen in het Spergebied en in en 
rond het Qpuidok. 
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Kapellestraat 
	
bij den heer Theo Deha-ne, wiens winkel 
tot op den grond vernield werd. De Heer 
Dehaene werd licht eekwetst. 
61 bij den heer Louis Verhuist die licht ge-
kwetst werd. 
De huizen aan den overkant en in de onmiddel- 
lijke nabijheid werden zwaar beschadigd. 
Kaaistraat 4 bij den Heer Sandirs, voor den gevel ontploft, 
zware stoffelijke schede. 
Hofstraat in de gevel van Hotel Pacific, zware stoffelijke 
schade. 
Vleeschmarkt tusschen de kramen waarvan verschillende ver-
nield zijn. 
Louisastraat 1, 3, en 5 brandbommen die snel gebluscht zijn. 
Groote Markt hij den Heer Tasse een groot aantal brandbommen, 
die het dak vernielden. 
St. Sebastiaanstraat in de drukkerij Smissaart en het huis 
Krelly ontstonden hevige branden die door 
L.B. mannen en bevolking, politie en 
brandweer gebluscht werden. 
Christinastraat, verscheidene brandbommen in straat zelf 
In de A. Buylstraat op de puinen van het huis naast Palace. 
Vlaanddrenstraat op de cinema Forum en bij apotheker Bacq 
en op bakkerij Smagghe. 

















in de straat zelf 4 
A. Pieterslaan 	 23 : 3 brandbommen 
;9 	 11 : 3 brandbommen 
verscheidene in de straat zelf 
Ieperstraat huis 11 : 1 brandbom 
9 : 1 brandbom 
10 	 7 : 3 brandbommen 
5 : 2 brandbommen 
SEO : 5 brandbommen 
Stockholmstraat : Volksbond 4 brandbommen. 
De Duitsche overheid trad op om 23u45 met brandweermateriaal. 
Een springbom verwoestte het huis Amsterdamstraat 32 waar 
een meisje van onder de puinen werd gehaald haar identiteit 
luidde : Agnes VELTER, 14 jaar oud. Ze stierf op de weg naar 
het hospitaal. 
Den Heer Englebert liep een diepe verwonding op aan de bil 
waardoor hij veel bloed verloor. Dr. Mercier diende hem de 
nodige zorgen toe en liet hem naar huis voeren met de ambu-
lanciewaren. 
Een blindganger w-rd gevonden in de kelder Kerkstraat 40. 
Het tuig werd door den Heer Demey ontladen, en vervolgens 
naar de kazerne overgebracht. 
(vervolgt) 
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